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KiichirδTAKEMURA 
Die Allfgabe c1ieser Abha口cllllngist festzllstellen， wo c1er Kern cles Gec1ankens 
vom fruhen Hegel war， Llnd was ihn Zllm wissenschaftlichen System VOl・trieb.
Es last sich im allgemeinen erkl註ren，c1as Kantische Philosophie und Franzりsische
Revollltion grose vVirkungen alf den jungen Hegel hatten. N3Ch seiner Meinung 
fi.ng jecloch seine wissenschaftliche Bilclung von untergeorclneterηBedurfnissen cler 
Menschen an. Wenn es so war， scheint seine Gedankensbildllng in seiner Gymnasi-
alzeit ihr Ausgangspunkt zu haben. Denn clie Frage， was wahre Gluckseligkeit ist， 
war seine clamalige wichtigste， clie er von Allfklarung empfing， unc1 er nahm bereits 
clarin RLicksicht auf clie gesellschaftliche， gegenseitige Abhaηgigkeit von Menschen. 
In diesem Sinne bestanc1 die Kernfrage Hegels in dem ersten Anfang in Moralischem 
oder Sittlichem. 
N ln kann es sich allS clieser Gedankenslage vom jungen Hegel sagen lassen， das 
Entwicklungsprozeβvom gesamten Geclanken Hegels eher Sittliches ZLlm Element in 
cler Hallptsache als Religion hatte， die c1as Thema in seiner J ugencl Zl sein scheint. 
In cler Tat behallptet Hegel in einer Handschrift allS Berner Zeit， clas Moralitat ocler 
Sittlichkeit wirklich absolllter lncl hochster Zweck cler Menschheit ist. Unc1 aus clie-
ser Behallptung kann ein Schlus gezogen werden， clas Hegel in seinem J unglingsalter 
clen sittlicllen lnhalt in einer weltlichィτlenschlichenGemeinschaft llnter dem Einfllls 
von FranzりsischerRevolution zu verwirklichen versuchte. 
Folglich war es auch nichts ancleres als clie Absicht， cliese Gemeinschaft logiscb 
ZLl bestimmen lncl allSZllclrLicken，. was cleηfrLihen Hegel Zlr・ vVissenscbaftvortrieb 
uncl c1as lcleal seines J llnglingsalters in Reflexionsform u口cleiロ Systemverwanclelte. 
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